

































ュン・アパデ、ュライ（ArjunAppadurai）のんarof Small Numbers: An Essay on the Geography of 
Anger (Duke University Pressラ2006）に引き続き、彼の新著 TheFuture as Cultural Fact: Essays 




1. 2016年 4月23日（ArjunAppaduraiラTheFuture as Cultu叫んctラVersoラ2013)
• Introduction & Chapter 2“How Histories Make Geographies: Circulation and Context in a Global 
Perspective門松本ユキ（近畿大学）
• Chapter 4“The Offending Part: Sacrifice and Ethnocide in the Era of Globalization門松本承子
2. 2016年 5月28日 （1乃eFuture as Cultural Fact) 
• Chapter 3 "The Morality of Refusal円加瀬佳代子（金城学院大学）
• Chapter 5“In My Father’s Nation: Reflections on BiographyラMemoryラFamily円花井晶子
3. 2016年 6月25日 （1加 Futureas Cultural Fact) 
• Chapter 6“Housing and Hope円木村茂雄
• Chapter 7“Spectral Housing and Urban Cleansing: Notes on Millennial Mumbai円小杉世
4. 2016年 7月30日 （1加 Futureas Cultural Fact) 
• Chapter 8“Deep Democracy: Urban Govemmentality and the Horizon of Politics円舞さっき
・Chapter 9“The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition円歳岡冴香（近畿大学）
5. 2016年9月25日 （1加 Futureas Cultural Fact) 
・Chapter 10 
東佐知子（岐阜市立女子短期大学）
• Chapter 1 "The Spirit of Weber円森野豊
6. 2016年 10月22日 （1加 Futureas Cultural Fact) 
• Chapter 12 "The Ghost in the Financial Machine円木村茂雄
• Chapter 13 "The Social Life of Design円小杉世
7. 2016年 12月 10日 （1加 Futureas Cultural Fact) 
• Chapter 14“Research as a Human Right円稲垣健志（金沢美術工芸大学）
• Chapter 15 "The Future as Cultural Fact円伊勢芳夫
8. 2017年 1月28日 （1加 Futureas Cultural Fact) 
・Chapter 1 “Commodities and the Politics of Value円安保夏絵・古東佐知子（岐阜市立女子短期
大学）・加瀬佳代子（金城学院大学）
9. 2017年3月 1 日
・“GrassrootsGlobalization and the Research Imagination," Arjun AppaduraiラGlobalization(Duke 
University Pressラ2002）松本承子
・"Women’s Work and the Ambivalent Gift of Entropy," David Staplesラ1乃eA.fj告ctiveTurn (Duke 
University Pressラ2007）松本ユキ（近畿大学）
3.文化の現在と未来
アパデ、ュライの 1恥 Futureas Cultural Factは、全 15章を 3つのパートに分けているが、
それは大雑把にいって「過去」、「現在」、「未来」の3部構成といえる。第 l部（Part1: Moving 










第3部（Part3: Making the Future）は、いわば未来編である。その課題の一つは、従来の
文化研究の姿勢それ自体を問い直すことにある。最終章のタイトノレは、本書のタイトノレと
同じく“TheFuture as Cultural Fact刊とされている。直訳すれば「文化的な事実としての未来」
となる。ちなみに、カノレチュラノレ・スタディーズのレイモンド・ウィリアムズも、「感情構
造」（structuresoffeeling）に関する彼の議論の中で、文化や社会が慣習的に「過去形」で語








2017年度のPCF研究会も、まずはJanetWilsonラCristinaSandro and Sarah Lawson Welshラeds.ラ
Rerouting the Postcolonial: New Direction for the New Millennium (Routledgeラ2010）を素材に、
4月から開始されている。書名が示すとおり、 21世紀における「ポストコロニアノレ性」の
新しい方向づけについて、さまざまな面から検討した論文集である。ポストコロニアノレ性
とグローパリゼーションとの関係がここでもメインテーマの一つになりそうである。私た
ちも引き続き、ポストコロニアノレの文化形成の多様な可能性について考えていくことにな
る。
木村茂雄
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